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TU a r g a I í d a V i d a l ls passats dies 6, 7 i 8 de de-
sembre es va celebrar a Al-
cudia, per segon any conse-
cutiu, ci Festival de Curtme-
tratges de les liles Balears, 
una aposta decidida a oferir 
al public illenc les darreres 
novetats en curtmetratges realitzats 
arreu de tot l'Estat espanyol. En 
aquesta segona edició queda reflec-
tit l'interès cap a aquest gènere per 
part dels mallorquins, ja que unes 
2.000 persones passaren per l'Audi-
tori d'Alcúdia durant el pont de la 
Constitució. Enguany, hi havia no-
vetats respecte de l'edició anterior, ¡a 
que s'incorpora una nova categoria 
dedicada ais videoclips musicals, un 
premi a la millor interpretado i un 
segon premi a la categoria de curt-
metrages procedente de l'Estat es-
panyol. Un total de 20 curtmetrat-
ges nacionals, 6 curtmetratges pro-
cedents de les Balears i 16 videoclips 
es projectaren a Alcudia dins el mare 
del festival. 
El festival va arrencar el dijous 
dia 6. Hi foren prcsents alguns dels 
realitzadors de curtmetratges aixi 
coni els membres del jurat. L'actor 
mallorquí Alejo Sauras, més cone-
gut com a Santi, a causa del seu pa-
per a l'exitosa sèrie televisiva Al sa-
lir de clase i la productora mexicana 
Yuri Montero {Diminutos del Calva-
rio, El espinazo del diablo) varen ser 
els encarregats d'inaugurar el certa-
men davant un auditori pie de gent. 
A continuado, es varen projectar els 
Diminutos del Calvario, 10 curtme-
tratges d'l minut de durado cada un 
i en els quals es pogué comprovar 
l'ingeni que poden arribar a teñir els 
directors de curtmetratges. Acte se-
guii, comencà la secció competitiva 
amb la primera projecció de curt-
metratges estatals o categoria A. Es 
pogueren veure i per aquest ordre: El 
emblema d'Antonio Gil Aparicio, La 
mirada obliqua de Jesús Monllaó, 
present al festival, El velatorio de Ja-
vier Domingo, també present al fes-
tival, El cumpleaños de Carlos de J o -
sé Javier Rodríguez, Alas de Ángel de 
Ricardo Aristco i 4, del cátala Joan 
Marimon que també va assistir a l'es-
deveniment. Es tanca el primer dia 
amb una assisténcia d'unes 450 per-
sones, una xifra més que considera-
ble a teñir en compie, ja que era el 
día de la inaugurado. 
El divendres 7 era el torn dels 
curtmetratges fets a les Balears. De 
beli noti, un gran nombre de perso-
nes s'acostaren fms a l'auditori per 
veure la secció competitiva dels curt-
metratges procedenti de Ics Balears, 
o categoria B. Aquesta sessió va es-
tar marcada per la presencia de gai-
rebé tots els directors dels curts, no-
més hi faltà David Mataró. Es tractà 
d'una sessió bastant divertida, ja que 
ci tema de la majoria d'aquests curt-
metratges provoca les rialles a més 
d'un i més d'una vegada. Es pogue-
ren veure i per aquest ordre: Ginjo/s 
groes, quan san verds de Diana Coro-
minas i Ana Petrus, Prótesis de Ga-
briel Fornés, guanyador d'una beca 
d'estudi a l'Escac en la passada « l i -
ciò pel curtmetratgc Missalges, Que 
te folli un peix de Luis Ortas, No /ine 
ganes de sortir de Joscp I Icrnándcz i 
Miquel Mascaré, Reflejos de una da-
ma de David Mataró i l'JHambre de 
Pedro Riutort. En resum, 83 minuts 
de cinema (et a Ics Balears, un cine 
ma que com es pogué comprovar le 
un poc tic manca tic rceursos, peri» 
al qua! no li lallen ni idees originals 
ni bons guions. 
A continuació, ci public pogué 
assist ir a la projecció de videoclips 
musicals o categoria C. Aquesta sec-
ció era completament nova dins ilei 
festival, però des d'un d'un principi 
l'organització aposta fortamem per 
ella. Realitzar un videoclip és una al-
tra manera ile traballar per a un ci 
neasta i moltes vegades un hi put in 
novar més (per diversos mot ins, en-
tre eis quals eis economics, ja que 
sovint qui paga son les diseograli 
qucs) que quan es Ian curtmetratges 
en l'estil més classic. Es projectaren 
16 videoclips i el public present po-
gué gandir de grans creations cine 
matogràfiques i albora musicals. S'-
hi pogueren veure els següents vide-
oclips: Espacio Denso de Francisco 
Sereni i amb música de Los Piratas, 
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Azul de Sergi Casamitjana, présent 
al festival i amb música de Los Ele-
fantes, Polvo en los ojos de Manolo 
Gil i musicat per Sociedad Alcohó-
lica, Seiza de D. Gallard, J . Neu-
maier i B . Vilaplana i amb música 
de 12twelve, The place where noboily 
wants togo de Luis Ortas, també pré-
sent i musicat peí grup mallorquí 
Diablo en el ojo, Adiós ayer, canco 
de José Padilla, Santos que yo te pin-
té del grup Los Planetas, Opium de 
Cultura Probase, dirigit peí recone-
gut realitzador de curtmetrages Jor-
ge Torregrossa, Metrópolis de Roger 
Fonts i amb música de La Vacazul, 
Qué nos va a pasar, tema de La Bue-
na Vida i dirigit per Nicolás Mén-
dez, Eternal musicat per Nacho So-
tomayor, Rompecabezas dirigit per la 
famosa cineasta Isabel Coixet i amb 
música de Marc Parrot, Que las no-
ches sean son, videoclip d'animació di-
rigit pet Coké Riobóo i Sergio Cata 
amb música d'El Combo Linga, The 
Guilt dirigit per Nacho Piedra i in-
terprétât per Migala, La Mujer Pez, 
interprétât per Cecilia Ann i dirigit 
per Alejandro Garrido i Sergi J imé-
nez i Fol/owing Dolphins, canco in-
terpretada per Nawja Nimri i de nou 
dirigit per Jorge Torregrossa. Tots els 
videoclips seleccionats, durant els 
dies anteriors i posteriore al festival, 
es pogueren veure i sentir per inter-
net a la página web de la cadena mu-
sical M T V España. 
I aquest divendres intensiu acaba 
amb la segona projecció competiti-
va deis curtmetratges de la categoria 
A. S'hi varen veure El Diario de la 
abuela de Javier Ocaña, present al 
festival, Posl-Coitum d'Antonio Mu-
lero, Pensar mal d'Alvaro Begines, El 
río tiene manos de la gallega i present 
al festival Beatriz del Monte Pérez, 
...ya no puede caminar de Luiso Ber-
dejo, La araña negra d'Alvaro Meri-
no i La primera vez de Borja Cobe-
aga. Aquests tres directors darrers 
també van ser-hi presents. 
El dissabte dia 8 s'encetá amb 
una taula rodona que sota el títol de 
El videoclip i el curtmetrage a Inter-
net va tractar temes actuáis com ara 
la renovado del llenguatge del vide-
oclip, similituds i diferencies entre 
el llenguatge del cuttmetratge i el vi-
deoclip o la recent irrupció deis ca-
ñáis digitals. Els ponents d'aquesta 
conversa varen ser Antón Reixa, ar-
tista multimedia i productor, Xavier 
Miró, editor de la página web de 
M T V España, Sergi Casamitjana, 
productor i realitzador de videoclips, 
Mario Torrecillas, periodista, M i -
guel Bardem, director de cinema i 
Joan Vich, periodista i codirector del 
segell Primeros Pasitos. 
I a les 20'30h comencá la recta 
final del festival amb la darrera pro-
jecció de curts de la categoría A. S'-
hi pogueren veure El conde inglés de 
Clara López Rubio, El capitán ma-
ravilla d'Adriá López qui va fer ac-
te de presencia al festival, La sombra 
de Peter Pan de Jorge Barrio, Una mu-
jer con pañuelo de Isaías R.Jiménez, 
El apagón-Blackout de José M . Ca-
ro, Bamboleho de Luis Prieto i tam-
bé s'hi va projectar El censor de Joa-
quín Asencio que per uns petits pro-
blèmes tècnics no es va poder 
projectar el dia anterior, que era el 
dia que li corresponia. 
A continuado, es va retre un pe-
tit homenatge al director mallorquí 
Agustí Villaronga. Es va projectar un 
cohlatge amb les millors imatges de 
les sèves peblícules i com a punt fi-
nal va rebre una estatua de la mà d'un 
bon amie seu, el director Antoni 
Aloy. En tôt moment, Villaronga es-
tigué cnrevoltat d'amies, familiars i 
seguidors Va ser una manera de fe-
licitar-lo per la seva trajectôria com 
a director de cinema i reconèixer-li 
el suport que sempte ell dona ais re-
alitzadors de curtmetratges. 
I acabades totes les projeccions, 
arriba el moment de saber quins eren 
els curtmetratges guanyadore en les 
diferents catégories. Els résultats fi-
nals foren els següents: 
El jurât format per Xavier Miró, 
Antón Reixa i Sergio Marqués va de-
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cidir atorgar el Premi al Millor Vi-
deoclip a Nicolas Méndez per la re-
alització del videoclip Qué nos va a 
pasar, interprétât per La Buena Vi-
da. El director no hi era présent i va 
agafar el ptemi Ana Espina c o n i a 
représentant de l'organització del 
festival. Xavier Miró va ser qui ci va 
lliurar. Aquest premi tenia una do-
tado econòmica de 300.000 ptes. 
Alejo Sauras dona el Premi a la 
Millor Interpretado que va ser per 
Mariví Bilbao, la dona andana que 
vol perdre la virginitat a La primera 
vez. El director del curtmetratge va 
ser qui va recollir el premi. Hi lla-
gué una mencio especial a Bentor 
Bello pel seu excellent treball a El 
cumpleaños de Carlos. 
El Premi a la Millor Banda So-
nora dotat amb 100.000 ptes. va ser 
per Marta Sánchez i María Elena 
García per la seva aportació musical 
al curtmetratge Ya no puede caminar. 
Luiso Berdejo, el director del curt 
va agafar el premi de la mà d Antón 
Reixa. 
El jurat format pet Sergi Casa-
mitjana, Joan Olives, J . A Mendio-
la, Jaume Vidal i Antoni Kirchncr 
va atorgar el Premi al Millor Curt-
metratge de les Ules Balears a Mi -
quel Mascará i Josep Hernández pel 
curtmetratge No tinc ganes de sortir, 
una divertida sátira sobre les rela-
cions conjugáis. Els directors varen 
recollir ci seu respectiu premi de la 
mà del director del festival, Juan 
Carlos Añibarro. Aquest premi va 
consistir amb una beca per estudiar 
a l'Escola Superior de Cinema i Au-
diovisuals de Catalunya. També vá-
rem ter una mencio especial al curt-
metratge Que te folli un peix de I ,uis 
Ortas. 
El jurat format per Miguel Bar-
dem, Lola Dueñas, Antoni Alov, J e -
sús Díaz i Mario Torrecillas va ator-
gar el Segon Premi del Millor Curt-
metratge Nacional a Luiso Berdejo 
per la direcció del curtmetratge \',i 
no puede eliminar. Miguel Bardeni va 
lliurar ci premi al director, el qual 
pujà per segona vegada a l'esceriari. 
Aquest premi estava dotat amb una 
beca per anar a estudiar un curs a la 
prestigiosa Escuela Internacional tic 
Cinc y Televisión de San Antonio 
de los Baños, a Cuba. 
El mateix jurat va decidir atorgar 
a El cumpleaños de Carlos el Primer 
Premi del Millor Curtmetratge Na-
cional. El premi consistía en 
1000.000 ptes. mes 1.200 metres tic 
peblícula per gentilesa tic Kodak, 
mes un curs a l'Escucla Internacio-
nal de Cine y Televisión de San An-
tonio de los Baños. Ana Espina, de 
l'organització del festival va recollir 
el premi en nom del director tic la 
mà de Maria Antonia Vadcll, vice-
presidenta i consellera de cultura del 
Coliseli Insular de Mallorca. 
El jurat decidí fer una mencio es-
pecial al cur tmetra tge ì .a prillici a VeZ 
per la frescor amb la qual es c o m a 
la història. 
Ed public, mitjancanl un siste 
ma de votació, tenia el deure de vo 
tar aqucll curt que havia M'oliai mi -
llor. Per això, hi havia ci premi del 
public, scuse dotació econòmica , pei 
al mil lor cur tmetra tge de Ics baie 
ars i el mil lor nacional . Aquests prc-
mis quedaren aixf; 
Premi del Public al Mi l l o r Cur i 
metratges de Ics Llles Balears per a 
Luis OrtaS per la direCCÌÓ del euri 
Que te fòlli un peix. D o m i n g o B o n -
nin, regidor de cultura de l 'Ajunla 
ment d'AlcÙdia va lliurar ci premi al 
director del curi I aiis Or l a s . 
Premi del Public al Millor Curt 
metratge Nacional per a Borja C o 
beaga del curtmetratge /.</ pi ima a 
vez. Yuri M o n t e r ò va lliurar el pie 
mi a aquest jovc director que també 
pujà per segona vegada a l'escenari. 
I una vegada Uiurats tota els pie 
mis ja no quedà res més que lc r - sc 
la foto tic tots els guanyadors i aco-
miadar-se fins a la tercera edició del 
festival, lol un rcple i un desig per 
a l'organització del festival. N o m é s 
una petita observació linguistica, 
adrecada als organitzadors: la pre-
s e n t a n o i cloenda del festival va scr 
feta per uns actors que parlavcn cu 
castella, quan cs t rat ta d'un festival 
fet a Balears i cn ci qual s 'hauria tic 
fer en la nostra l lengua. • 
